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После суммирования полученных сигналов на выходе дискриминатора формиру-
ется биполярный сигнал, имеющий форму, полученную показанную на рис. 5, г. 
 
Рис. 5. Выходные сигналы: а – предусилителя; б – линии задержки;  
в – инвертирующего аттенюатора и г – сумматора 
Заключение 
Для продолжения проекта необходимо спроектировать схему компараторов и ло-
гику, реагирующую на пересечение нулевой точки нарастающим фронтом сигнала. 
В результате реализации проекта будет разработана схема быстрой временной 
привязки импульсных сигналов спектрометрического тракта, не зависящая от скоро-
сти нарастания фронта входного сигнала. 
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Традиционные лампы освещения не предоставляют гибкости в решениях, к ко-
торой люди стремятся в эпоху «Интернета вещей». Обычная лампа, установленная в 
люстре, бра или торшере, управляет одним параметром – включением (либо вклю-
чена и светит, либо нет). Никаких промежуточных вариантов. «Умные» интеллекту-
альные лампы или системы освещения предоставляют возможность управлять зна-
чительно большим количеством параметров: от контроля яркости и цвета 
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освещения, до определения внешних условий, в зависимости от которых они рабо-
тают по заранее заданному алгоритму. В принципе, возможно управлять «умным» 
освещением из любого места на земле, используя такие логические интернет-
инструменты, как, например, IFTTT.  
Приведем несколько примеров возможностей интеллектуальной системы осве-
щения [1]: 
1) имитация присутствия в доме, во время отъезда хозяина; 
2) автоматическое включение света, когда вы входите в комнату вечером; 
3) автоматическое снижение яркости освещения при включении телевизора; 
4) выполнение функций будильника; 
5) автоматическое включение при приходе хозяина дома; 
6) управление при помощи голоса. 
К основным преимуществам интеллектуального освещения относят [2]: 
1) экономия энергии; 
2) удобство управления; 
3) многообразие возможных функций. 
В табл. 1 приведено сравнение представленных на белорусском рынке интел-
лектуальных ламп по основным техническим характеристикам. Следует отметить 
достаточно высокую стоимость всех представленных моделей. Поэтому разработка 
отечественной интеллектуальной системы освещения является актуальной задачей.  
Таблица 1 




















Philips Hue 140 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
BeON 118 × ✓  ✓  ✓  ✓  
LIFX 100 ✓  ✓  ✓  × ✓  
Xiaomi Yeelight 
LED 40 ✓  ✓  × ✓  × 
LightFreq 90 ✓  ✓  ✓  ✓  × 
 
На рис. 1 представлена структурная схема разрабатываемого устройства, где: 
– Bluetooth – модуль беспроводной связи спецификации Bluetooth 4.0; 
– МК – микроконтроллер; 
– Датчики – датчик дыма, освещения, присутствия с цифровым выходом;  
– БУСД – блок управления светодиодами; 
– БП – блок питания; 
– светодиоды. 
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Рис. 1. Структурная схема устройства 
Опишем структурную схему разрабатываемого устройства. Основным узлом 
является микроконтроллер, который обрабатывает информацию, полученную от 
датчиков дыма, освещения, присутствия и т. п. и на ее основе принимает решение  
о включении / выключении / изменении яркости освещения в соответствии с заранее 
заданным алгоритмом. После чего МК подает управляющий сигнал на БУСД, кото-
рый, по сути, представляет собой управляемый источник тока, т. е. управляет ярко-
стью светодиодов посредством контроля среднего тока, протекающего через них. 
Связь с пользователем и / или сервером осуществляется по протоколу Bluetooth 4.0, 
для чего в схему установлен соответствующий модуль. Блок питания преобразует 
входное переменное сетевое напряжение в постоянное напряжение питания  
МК – 5 В, и БУСД – 12 В.  
Предлагаемая интеллектуальная система освещения работает по заранее задан-
ным пользователем механизмам, часть из которых представлена в табл. 2.  
Таблица 2 
Алгоритмы Примеры  использования 
Пусковое  
устроство 
Расписание Включить свет в 7 утра – 
Астрографик Включить свет через час после заката – 
Таймер Включить через 3 мин – 
Колл. естественного 
света 
Включить свет когда темно Датчик света 
Присутствие / 
отсутствие людей 
Включить, когда кто-то вошел в комнату Датчик движения 
Датчик присутствия  
Сигналы внешних 
устройств 
Включить свет при пожаре, при взломе Датчик дыма, 
Охранная сигнализация  
 
Вывод: Предложенная интеллектуальная система освещения предназначена для 
контроля отдельными световыми приборами или группами приборов из единого 
пользовательского интерфейса-устройства, а также в случае экстренных ситуаций 
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имеется возможность автоматического включения освещения и позволяет автомати-
чески проводить энергосбережение как в малых частных помещениях, так и в боль-
ших промышленных. 
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Starting from November 30, 2017, by the First Program of territorial cooperation for 
the countries of the Eastern Partnership «Belarus–Ukraine», which is funded by the Euro-
pean Union, a project «THEOREMS-Dnipro» (Transboundary HydrometEORological and 
Environmental Monitoring System of Dnipro river) is developing. The main result of the 
project should be to improve the efficiency of the management of transboundary water re-
sources of the Dnipro river. 
Overall objective of project is increasing the efficiency of the integrated management 
of transboundary water resources of Dnipro River.  
Specific objectives of project: 
1. Improving the efficiency of the monitoring system of hydro-meteorological and 
environmental parameters of transboundary water resources of Dnipro River Basin. 
2. Expansion of cooperation between Ukraine and the Republic of Belarus organiza-
tions, that control and share the information of hydro-meteorological and environmental 
conditions of transboundary water resources. 
3. Raising public awareness and understanding of international water resources prob-
lems in transboundary areas of Dnipro Basin.  
The project provides for development and implementation of two unified Automated 
HydroMeteorological / Ecological Station (AHMES) with wireless connection to the web-
server, PV power supply  and alarm system for target group information, creation Web-
page and Web-application with interstate database for hydro-meteorological and environ-
mental parameters of river. AHMES stations will include the necessary set of measuring, 
information and telecommunication facilities and work with the use of natural energy 
sources. Under the terms of the project, AHMES stations should be place at the sites of 
long-term hydrological observations of the transboundary zone of the Dnipro River. At the 
moment such places are: on the Belarusian side the Loyew hydropost, on the Ukrainian 
side – the Lyubech hydrogpost. 
Structurally, the hydrometeorological and ecological station AHMES consists of a 
data acquisition module, a required set of sensors, an information transfer module, and a 
power supply module. 
